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L. Iulius L.f. Caesar und Aesillas; Münzstätte fraglich/Macedonia; 90 v.Chr. - 70
v.Chr.; Tetradrachme; BMC 81
Avers
Revers
Zitat(e): BMC 81
SNG Cop 1328
SNG Klagenfurt 656
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Prägung: Römische Provinzialprägung
Münzmeister: L. Iulius L.f. Caesar (Praetor) und
Aesillas (Quaestor)
Region: Macedonia
Münzstätte: unbestimmt
Datierung: ca. 90 v.Chr. - 70 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Tetradrachme
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 15,28 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 2 (sehr schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf Alexanders III. r. mit
Ammonshorn und langem Haar
Revers: Fiskus, Keule und Tisch
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